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Abstrak
Selain itu disebabkan ingin membuka cawangan baru. kafe yang dibuka di Jalan Genting Kelang tidak sesuai kerana kafe ini 
mempunyai persembahan dan ia dibuka di lot kedai. Keadaan ini mengganggu kawasan sekitar kafe ini. Tapak lot kedai yang 
paling tepi sangat sesuai kerana ia lebih privasi dan tidak mengganggu kawasan sekitar. Kawasan sekitar di tapak yang 
dicadangkan sesuai kerana di jalan ini banyak pusat-pusat hiburan, restoran dan pusat beli belah dibuka. la adalah tempat 
tumpuan orang ramai dan ini akan menguntungkan perniagaan kafe ini. Objektif cadangan rekabentuk baru kafe ini adalah 
untuk memberikan keselesaan kepada pelanggan Projek Cola Club Cafe ini dicadangkan dibuka di Jalan Telawi 3, Bangsar 
kerana kafe ini belum di buka di kuala Lumpur, yang datang dan juga untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan untuk datang 
ke kafe ini. Selain itu ingin memberikan sesuatu kelainan kepada pelanggan yang datang. Bahan-bahan kajian pula 
kebanyakkannya di ambil dari internet dan juga dari temuramah pengurus restoran atau kafe. Selain itu ada juga di ambil dari 
buku-buku dan majalah-majalah. Analisis tapak di Jalan Telawi 3, Bangsar diambil dari kawan-kawan kerana tapak cadangan 
yang sebelum ini tidak dipersetujui oleh pensyarah. Tapak yang baru ini sangat sesuai dengan projek ini. Objektif projek ini 
adalah untuk memperkenalkan kafe ini kerana ia masih baru dan ingin menyelesaikan masalah ruang di dalam kafe ini. 
Selain itu kafe ini inginkan tempat yang lebih privasi kerana ia mempunyai persembahan. Tempat yang lebih privasi tidak 
mengganggu kawasan sekitar. Konsep rekabentuk kafe ini iaitu Catch The Wave dan ia diambil dari tag line Coca Cola pada 
awal 80an manakala rekabentuk dalaman adalah modem. Masalah rekabentuk kafe ini adalah masalah ruang yang tidak 
mencukupi dan sempit. Selain itu masalah tapak yang terletak di lot kedai menyebabkan berlakunya gangguan kerana kafe 
ini mempunyai persembahan. Penyelesaian rekabentuk yang dicadangkan adalah mencari tapak yang lebih privasi seperti 
tapak persendirian atau lot kedai yang paling tepi. Dari segi masalah ruang, cara penyelesaiannya adalah mencari tapak 
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